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5GENERAL INFORMATION 
COLOURS 
Germany  ( F R)  ye I low 
Belgium  brown 
France  • b I ue 
I to ly  green 
Luxembourg,  brown,  broken  I i ne 
Netherlands .  red 
Community  b I ac k 
SOURCES 
Statistical  Office  of  the  European  Communities, 
National  Statistical Offices, Ministries and  Economic 
Research  Institutes. 
FREQUENCY  OF  TABLES 
The  Graphs  and  Notes  of  Group  A  appear  in  every 
issue and deal with: 
A  l  Industrial production 
A  2  Unemployment 
A  3  Consumer  prices 
A  4  Balance of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear  quarterly  as 
follows: 
January,  Apri I,  July, October 
B l  Exports 
)3 2  Trade between r1en1ber  countries 
B 3  Bank rate and call money rates 
B 4 Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5  Gold  and  foreign exchange reserves 
February, May,  August, November 
C l  Imports 
C  2 Term s of trade 
C 3 Wholesale prices 
C 4  Retail  sales 
C 5 Wages 
March, June,  September, December 
D l  Output in the metal  products industries 
D 2 Dwellings authorized 
D 3  Tax revenue 
D 4 Share  prices 
D 5 Long-term interest rates 
The  last  page  contains  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of 
enterprises in  the Community. 
REMARQUES  GENERALES 
COULEURS 
Allemagne (RF)  j aune 
Belgique.  • bru n 
France  • bl eu 
I tal ie .  ,  vert 
Luxembourg.  I i gne  bru ne  discontinue 
Pays-Bas  rouge 
Communa ute  •  no i r 
SOURCES 
Office  statistique  des  Communautes  europeennes, 
services  nationaux  de  statistiques,  ministeres  et 
instituts  d'etudes  economiques. 
PERIODICITE 
Les  graphiques et commentaires du  groupe A, a  savoir 
A  l  Production industrielle 
A  2  Nombre de chomeurs 
A  3  Prix a Ia  consommation 
A  4  Balance commercia le 
sont  publies  mensuellement.  Ceux  des  groupes  B,  C 
et D sont  trimestriels  et  figurent  respectivement  dans 
les  numeros  suivants: 
Janvier, Avri I,  Jui llet, Octobre 
B l  Exportations 
B 2  Echanges  i ntracommunautaires 
B 3 Taux d'escompte et de  !'argent au  jour le jour 
B 4 Credits  a  court  terme  aux  entreprises  et  aux 
particuliers 
B 5  Reserves d'or et de  devises 
Fevrier, Mai,  Aout, Novembre 
C l  Importations 
C  2 Termes  de  l'echange 
C  3  Prix de gros 
C 4  Ventes au  detai I 
C 5 Salaires 
Mars, Ju in,  Septembre,  Decem bre 
D l  Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
metaux 
D 2 Autorisation  de  construire 
D 3  Recettes fiscales 
D 4 Cours  des actions 
D 5  T aux d' interet a long terme 
Sur  Ia derniere page sont consignes des resultats 
de  l'enquete  mensuelle  de  conjoncture effectuee 
aupres  des chefs d'entreprise de Ia  Communaute. Commission of the  European Communities 
Directorate-General for Economic and  Financial Affairs 
Directorate for National  Economies and  Economic Trends 
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NOTES:  Indices  of  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities  (excluding  construction,  food,  beverages  and 
tobacco).  - The trend curves  in  the  right-hand  chart represent 
estimates which  have  been established on  the  basis of  indices 
prepared  by  the SOEC and  adjusted  for  seasonal  and  fortuitous 
variations. 
Industrial  production  in  the  Community  has  continued 
to  expand vigorously  in  March and  April.  rihe  rate of 
capacity utilization is in general very high again in most 
member countries.  Indeed,  in  Germany  business  sur-
veys  show  that firms  are working nearer capacity than 
at  any  time  since  1958.  In  France,  too,  the high rate 
of capacity working  seems  to  be  curbing  the growth of 
production;  at all events,  managements'  reports on the 
order  situation  are  very  optimistic.  In  the  Benelux 
countries,  the  trend of  economic  activity  in  industry 
is  mounting  rapidly,  boosted mainly  by  a  spurt in the 
growth  of  intra-Community  trade  and  very  buoyant 
domestic demand.  In  Italy,  production has,  in  spite of 
strikes,  definitely  been  tending  to  rise: home  demand 
is  growing  faster  and the  export  situation is healthy. 
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REMARQUES:  Indices  de  !'Office  statistique  des  Commu-
nautes euro peenn es (non  com pri s Ia  construction, I' a I  imentati on, 
boissons  et tabacs).  - Les  courbes  de  tendance  representent 
des  estimations  qui  ont  ete  etablies  sur  Ia  base  des  indices 
de  I'O.S.C.E.,  corriges  des  variations  saisonnieres  et 
accidentelles. 
La  vive  expansion de  la  production  industrielle  de  la 
Communaut~ s 'est poursuivie durant les  mois de mars 
et d 'avril.  D 'une  manU~re g~n~rale, le  degr~ d 'utilisa-
tion des  capacit~s est de  nouveau  tres  elev~  dans  la 
plupart  des  pays  membres.  En  Allemagne,  a en juger 
d 'a  pres  les  r~sultats des  enquetes  effecruees  aupres 
des  chefs  d 'entreprise, il serait meme le plus ~lev~ qui 
ait et~ atteint depuis 1958. En france aussi, cet ~l~ment 
semble  freiner  l'essor de  la production;  en  tout cas, 
les chefs  d 'entreprise,  dans  ce pays, portent sur leurs 
carnets de  commandes  une appr~ciation tres optimiste. 
Dans  les  pays  du  Benelux,  la  production  industrielle 
accuse une vigoureuse croissance conjoncturelle, notam-
ment sous !'impulsion d 'une intensification du commerce 
intracommunautaire  et  d 'un  grand  dynamisme  de  la 
demande  int~rieure.  En  depit  de greves,  la  production 
italienne a  et~  caracteris~e par  une  nette  expansion; 
celle-ci a  ete  stimulee rant par un  d~veloppement plus 
rapide  de  la  demande  int~rieure  que  par  !'evolution 
favorable des exportations. INDUSTRIAL  PRODUCTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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NOTES:  End  of  month  figures  (thousands).  The  trends  are 
based  on  series  adjusted  by  the  Statistical  Office  of  the 
European  Communities  for  seasona I  and  fortuitous  variations. 
- France:  number  of  persons  seeking  employment.  - Italy : 
number  registered  as  unemployed ;  (the  curve  representing  the 
results  of  the  !STAT  sample  survey  has  been  withdrawn  for 
revision).- Luxembourg:  negligible.  - Belgium:  completely 
unemployed persons, receiving  unemployment benefit. 
Strain  on  the  Community  labour  market  continued  to 
increase  at the  beginning  of the  spring.  With  demand 
still  rising  at a  lively  pace,  additional  manpower re-
quirements  went  up  further.  This applies in particular 
to  the  member countries  - notably  Germany,  France 
and  the  Netherlands  - where not  much more can now 
be  done  in  the  way of stepping up overtime and produc-
tivity  gains  are steadily  dwindling  as  more and  more 
firms  are  running  close  to  capacity.  The  seasonally 
adjusted  unemployment  figures  therefore  continued  to 
fall  in  all member countries - in most of them, indeed, 
they  fell  sharply.  Demand  for  skilled  labour is  being 
met with  more and more difficulty because of ever nar-
rower  bottlenecks.  All  too  many  of the  workers  still 
available  are not  fully  adapted  to  the  requirements  of 
trade  and  industry:  the  main  consequence  of this  is a 
rise  in  the number of unfilled vacancies.  In  Italy,  too, 
a  manpower shortage has  emerged in the highly indus-
trialized  regions  and  there  is  a  general  shortage  in 
respect of some trades in the building industry. 
REMARQUES:  Situation  en  fin  de  mois,  en  milliers.  Les 
courbes  ont  ete  etablies  a partir  des  series  corrigees  des 
variations  saisonniines  et  accidentelles  par  !'Office  stotis-
que  des  Communoutes  europeennes.  - F ranee  :  demon des 
d'emploi  non  satisfoites.  - ltalie:  personnes  inscrites  aux 
bureaux  de  placement;  (Ia  courbe  relative  aux  resultots  de 
l'enquete  !STAT  est  temporairement  supprimee,  Ia  methode 
d'ajustement  preliminaire  de  Ia  serie  de  base  etant  en  cours 
de  revision).- Luxembourg :  donnee  tres  foible.  - Belgique : 
chomeurs  complets  indemnises. 
Le  march~ de  l'emploi de la Communaut~ a  continu~ de 
se resserrer au printemps. L 'expansion  de  la demande 
~tant  rest~e  vive,  les  besoins  de  main-d  'ceuvre  ant 
encore  augment~. Ceci est surtout le cas dans les pays 
membres  - l'Allemagne,  la  France et les Pays-Bas -
ou  les  possibilit~s d 'allongement de  la  dur~e effective 
du  travail  sont assez  limit~es et ou !'utilisation crois-
sante  des  capacit~s s 'accompagne d 'un  ralentissement 
de plus  en plus marqu~ des progres de productivit~. La 
r~gression conjoncturelle du  chomage  s 'est done pour-
suivie dans  taus  les pays membres, accusant meme, en 
g~n~ral, un  rythrne rapide. La demande de main-d  'ceuvre 
qualifi~e se heurte ainsi a un  resserrement de plus en 
plus  accus~ de  l'offre.  En  effet, les  r~serves de main-
d 'ceuvre encore disponibles ne paraissent r~pondre que 
dans une mesure insuffisante aux besoins de l'~conomie, 
ce qui  se  traduit essentiellement par une augmentation 
du  nombre  d 'offres  d 'emploi non  satisfaites.  En  Italie 
egalement,  des  penuries  de  main-d  'ceuvre  se manifes-
tent  depuis  peu dans  les  regions fortement industriali-
sees, ainsi que, de fa~on g~nerale, pour  quelques m~tiers 
du secteur du batiment. '  CONSUMER  PRICES  PRIX  A  LA  CONSOMMATION 
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NOTES ·  Ind ices  of  prices  in  notional  currency;  Source :  Sta-
tistical  Office  of  the  European  Communities.  New  index  for 
Luxembourg  as  from  1966;  Italy  and  Belgium  as  from  1967. 
Consumer prices  in  the  Community  continued to  climb 
in  April,  though at a somewhat slower pace than before. 
The increases were particularly appreciable - notably 
in  the northern member countries - in some of the food 
prices  that are subject  to  seasonal variation.  The rise 
in the price level was again sharpest in the Netherlands, 
where  the  cost-of-living  index  for  the  households  of 
wage  and  salary  earners  went  up  by  0.  9 %  in  April, 
bringing prices to a level 6 %higher than that for Decem-
ber 1968;  indeed,  the year-to-year  rise  was  8%.  the 
highest  recorded  in  any  Community  country  in  the 
past ten years.  Apart  from  the  seasonal  factor,  the 
main components  are a  6 % increase  in  rents  in  non-
decontrolled housing  as  from  1 April, and substantially 
dearer clothing.  In  Belgium,  prices  in April rose less 
than  a  month earlier.  Apart from  seasonal rises  for 
foodstuffs  and higher rents  the consumer price level in 
Germany  was  still unchanged  in  April.  In  France  and 
Italy,  consumer  prices  went  up  fairly  appreciably  in 
March. 
REMARQUES:  Indices  des  pr ix a lo  consommotion  en  mon-
noies notionoles ;  source :  Office  stotistique des  CommunoutE~s 
europeennes.  Nouveaux  indices  pour  :  le  Luxembourg  depuis 
1966,  l'ltolie et  Ia  Belgique depuis  1967. 
Le mois d 'avril a vu se poursuivre, a un  rythme quelque 
peu  ralenti,  la  hausse des prix a la consommation dans 
la  Communaut~. Les majorations ont port~ tout particu-
lierement sur les prix de quelques denr~es alimentaires 
de caractere saisonnier, surtout dans les pays membres 
situ~s le  plus  au Nord.  C'est encore aux Pays-Bas que 
la  hausse des  prix a  ~t~ la plus prononc~e. L 'indice du 
cotlt de la vie pour les m~nages  de salari~s y a  augment~ 
de  0,9% en avril,  d~passant ainsi  de  6 %  environ  son 
niveau de d~cembre dernier; par rapport au mois d 'avril 
1968,  l'~cart atteint m~me  8 %.  ce qui constitue le chiffre 
le  plus  ~lev~  enregistr~ dans  la  Communaut~ au cours 
des  dix dernieres  ann~es. Les  causes  principales  de 
cette hausse ont ~t~. outre le facteur saisonnier pr~cit~. 
un  relevement de  6 %.  au ler avril,  des  layers r~gle­
ment~s et une  forte  augmentation de  l'indice  relatif a 
1  'habillement.  En  Belgique,  la  hausse  des  prix  s 'est 
r~v~l~e.  au mois  d 'avril,  nettement plus  mod~r~e que 
le mois  pr~c~dent.  En  Allemagne,  le niveau des prix a 
la  consommation,  abstraction  faite  de majorations  qui 
ont  affect~ les  produits  alimentaires saisonniers et les 
layers,  est  rest~  stable  en  avril.  Une  augmentation 
assez sensible  a  ~t~ enregistree,  au mois de mars, en 
France et en Italie. 
A3 A4 
BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
(in million units of account 1))  (en millions d'unites de  compte 1)) 
J  FM  AM  J  J  AS  0  N  OJ  FM  AM  J  J  AS  0  N  D  J  FM  AM  J  J  AS  0  N  D  J  FM  AM  J  J  AS  0  N  D 
NOTES:  Community:  trade  with  non-member  countries. 
Member  countries :  including  intra-Community  trade.  Calculated 
on  the  bas is  of  the  import  and  export  figures  adjusted  for 
sea sonal  variations  by  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities;  Three-month  moving  averages.  Exports  fob, 
imports  cif; excluding  gold  for  monetary  purposes.  Curves  for 
recent  months  may  be  partly  based  on  estimates.  Belgium  and 
Luxembourg:  common curve. 
1)  1 unit  of account  =  0.888671  gm  of  fine  gold  =  US  $1  at  the 
offic ia I rate  of exchange. 
The  underlying  tendency  for the  Community's  balance 
of  trade  to  deteriorate,  which  had  been  discernible 
since  the  autumn  of 1968, persisted in April.  However, 
this  does  not  apply  in  respect  of  Italy  and  Germany. 
In  Germany,  the  tendency  - which had  been very pro-
nounced early  in  the year  - for the trade surplusE:s to 
contract  (seasonally  adjusted) did not continue in April; 
speculation  on  a possible parity change probably slowed 
down  imports  and  speeded up  the  execution  of export 
orders.  In  France,  the  trade  balance deteriorated in 
March and  April  as  a  result of an upsurge of imports, 
whereas  at the beginning of the year the deficit had been 
tending  to  shrink.  In  the  Netherlands,  too,  the  trade 
deficit also increased in April owing to a very high level 
of  imports.  The deterioration  in  the  trade  balance  of 
the  Belgo-Luxembourg Economic  Union,  which was al-
ready  under way  in February, seems to  have continued. 
R E MARQUES:  Communaute:  par  rapp~rt  aux  pays  non 
membres.  - Pays  membres:  commerce  1ntracommunauta 1re 
inc Ius.  - Moyenne  mobile  sur  trois  mois  du  so  ide  resultant 
des  donnees  desaisonnalisees  d'importation  et  d'exportation 
de  !'Office  statistique  des  Communautes  europeennes. 
Exportation  f.o.b.,  importation  c.i.f.;  or  moneta ire  exclu.  -
Belgique  et  Luxembourq:  courbe  commune.  - Les  donnees 
relatives  aux  derniers  mois  peuver.t  etre  basees  sur  des 
estimations. 
1
)  1 unite de  compte  =  0,888671  gramme d'or fin  =  1 dollar U.S. 
au  taux de  change  officiel. 
La  tendance  fondamentale,  observee depuis  1  'automne 
1968,  a la deterioration de  la  balance commerciale de 
la  Communaut~ s 'est poursuivie au mois  d 'avril.  Ceci 
n 'est toutefois  pas  le  cas  de  1  'Italie ni de 1  'Allemagne. 
Dans  ce dernier pays,  suivant les chiffres desaisonna-
lises,  la tendance tres accus~e a la reduction de 1  'exce-
dent,  observee au debut de 1  'ann~e. n 'a pas persiste en 
avril;  la  sp~culation sur une eventuelle modification de 
la  parit~ du mark doit avoir entra1ne un ralentissement 
des  importations  et une  execution  acc~leree des  com-
mandes  etrang~res. En  France,  sous  l'effet d 'une vive 
expansion des  importations,  la  tendance a la reduction 
du  d~ficit enregistree au debut  de  1  'annee  a fait place, 
en marsfavril,  a une  deterioration de  la balance com-
merciale.  Le deficit du  commerce exterieur des Pays-
Bas  a,  lui aussi,  augment~ au  mois  d 'avril,  du fait de 
fortes  importatior.s.  La  d~t~rioration de  la  balance de 
l'U.E.B.L.,  qui  s ·~tait  amorc~e d~s le mois de fevrier, 
parait egalement s 'etre poursuivie. IMPORTS  IMPORTATIONS 
from non-member countries  1963 =  100  en  provenance des pays non membres 
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N 0  T  E S:  Seasonall y  adj usted  indices  of  value  in  u.a.  pro-
v ided  by  theStatistical  Offi ce  of  the  E uropean C ommunities.-
T hree-month  moving  avera ges.  - Curves  for  recent  months 
may  be  partly  based  on  estimates.  - Belgium  and  Luxem· 
burg :  common  curve. 
The  Community's  imports  from non-member countries 
have  risen  rapidly in the last few months because of the 
pressure  of  very  lively  domestic  demand  in  all  the 
member  countries.  The  rise  has  been  particularly 
marked  in  Germany  and  Italy,  but  in  France  too  the 
trend of imports  has  rallied  after  a  slowdown  in  the 
first months  of the year.  Almost  all  classes of item 
have  shared in  the  import  recovery:  the  accelerated 
rise in fixed investment, for example, has  been reflected 
in  most  member countries  in  a  faster growth of pur-
chases  of  capital  goods;  there  has  been practically no 
change  in  the  fast pace at which purchases of consumer 
goods  have  been  rising;  and  the  lively  upward trend of 
imports  of  raw materials, which was already under way 
at the  end of 1968,  has  persisted.  Purchases  of food-
stuffs,  however,  have  tended  to  rise  more slowly after 
the  sharp  increase  at  the  end of 1968.  The main bene-
ficiaries  from  this  expansion of the  Community's  im-
ports  have  been  the  EFT  A  countries,  whose exports to 
the  member  countries  have  climbed steeply.  Sweden, 
Switzerland  and  the  United  Kingdom  have  stepped  up 
their  exports  to  the  Community  particularly  sharply. 
Since the beginning of the year exports to the Community 
from  the  developing  countries have also been expanding 
more rapidly. 
R E MA RQ U E S: Indi ces  de  va leur  en  u.c.,  corrige s  des 
variations  saisonnieres,  eta bl is  par  !' Office  stat ist ique  des 
Communautes  europeennes.  - Moyenne  mobi I e  sur  trois  moi s.-
Les  donnees  re latives  aux  derniers  mo i s  peuvent  etre  ba se es 
sur  des  estimations.  - Belgique  et  Luxembourg:  courbe 
commune. 
Sous  la pression de  la tres  forte  demande  int~rieure 
observee dans  tous les pays de la Communaut~. les im-
portations  en provenance des  pays  non  membres  ont 
montre, durant les derniers mois, une expansion rapide. 
Le  mouvement  a  ~t~ particulierement  accus~ en  Alle-
magne  et en  Italie;  mais  en  France egalement,  apres 
s 'etre  moder~e au cours des premiers mois de 1  'ann~e. 
la  tendance est de nouveau nettement ascendante. L 'ex-
pansion des  importations  a  port~ sur presque  tous les 
genres  de  produits.  Ainsi,  le  d~veloppement acc~l~r~ 
des  investissements  fixes  s 'est traduit, dans la plupart 
des pays membres, par un accroissement plus important 
des  achats  de biens  d ·~quipement. De meme, le rythme 
d 'expansion  rapide des  achats  de  biens  de  consomma-
tion ne  s 'est guere  modifi~ et la vive augmentation des 
importations  de  matieres  premieres,  observ~e des  la 
fin  de  1968,  s 'est poursuivie durant les derniers mois. 
En  revanche,  la vigoureuse  progression des  achats  de 
denrees  alimentaires enregistree a  la  fin  de  1  'ann~e 
ecoul~e a  ~t~ sui  vie  d 'une  tendance  au ralentissement. 
L 'extension des importations de la Communaut~ a  ben~­
ficie,  au premier chef,  aux pays  de l'A.E.L.E., qui ont 
fortement  accru leurs  ventes  aux pays  membres.  Les 
importations  en  provenance de  la  Suede,  de  la  Suisse 
et du  Royaume-Uni ont marqu~ un  d~veloppement parti-
culierement vigoureux.  Depuis  le  d~but de 1  'ann~e. les 
exportations  des pays en voie de d~veloppement a desti-
nation de la  Communaut~  t~moignent, elles aussi, d 'une 
expansion acc~l~r~e. 
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TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  l'ECHANGE 
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NOTES :  Index  of  average  export  prices  in  u.a.  divided  by 
the  index  of  average  import  prices  in  u.a.  - Three-month 
moving  average.- Belgium and  Luxembourg:  common curve.-
France :  foreign trade,  including franc  area . 
The  Community's  tenns  of trade were relatively stable 
in  the first months of 1969.  Average export prices have 
tended to rise appreciably, for the lively demand for the 
exports  of  most industrial  countries  has  strengthened 
the  export  prices  of most  industrial products.  In  the 
Netherlands,  moreover,  the  rise  in  production  costs 
may  well  have  forced up  export prices.  In  Gennany, 
finns  have  been  charging more to  account  for  the 4 % 
special  export  tax introduced in  November;  from  No-
vember to  March the selling price index for export items 
went  up  by  3.2 %·  In  France,  on  the  other hand,  the 
process  of adjustment of export prices  to  the vigorous 
upsurge  in production costs which got under way in 1968 
seems  to  have  lost  momentum,  especially  since  the 
disappearance  of certain export  subsidies has probably 
been offset as  a  result  of  the  alteration of indirect tax 
arrangements.  All  this  failed, however, to  improve the 
Community's  tenns  of  trade  because average  import 
prices also rose - the result mainly of a sharp increase 
in  world  prices,  particularly  for  raw  materials  and 
certain semi-finished products. 
R E MARQUES :  lndice  de  Ia  valeur  moyenne a !'exportation, 
en  u.c.,  divise  par  l'indice  de  Ia  valeur  moyenne  a !'impor-
tation  en u.c.- Moyenne  mobile  sur  trois mois.- Belgique et 
Luxembourg:  courbe  unique.  - France :  commerce  avec 
l'etranger  et  Ia  zone  franc. 
Les tennes de !'~change de la Communaut~ sont demeu-
r~s relativement stables durant  les premiers  mois  de 
1969.  La  valeur moyenne  des  exportations  a  marqu~ 
une  nette  tendance a la  hausse. En effet, le dynamisme 
de  la  demande d 'importation,  observ~ dans la majorit~ 
des  pays  tiers industriels, a eu pour resultat de raffer-
mir les  prix a !'exportation de  la  plupart des produits 
industriels.  Aux  Pays-Bas, ces prix pourraient, de sur-
croft,  avoir  accus~ !'incidence de !'augmentation des 
coOts  de  production.  En  Allemagne, les entreprises ont 
major~ sensiblement  leurs  prix  a !'exportation  a  la 
suite de !'introduction, au mois de novembre, d 'une taxe 
sp~ciale  de 4% a  !'exportation :  l'indice  des  prix  de 
vente  des  produits  export~s  a  augment~  de  3,2%  de 
novembre  a mars.  En  France,  par  contre,  il  semble 
que !'adaptation des prix a !'exportation ala forte hausse 
des  coOts  de  production qui s 'est d~clench~e en 1968 se 
soit  ralentie,  d 'autant plus  que  la  suspension de  cer-
taines  aides  a !'exportation doit  avoir  ~t~  compens~e 
par  la  reforme de  la  fiscalit~  indirecte.  L 'incidence 
exercee  par  les  facteurs  pr~cites dans  le  sens  d 'une 
amelioration des tennes de l'echange de la Communaut~ 
a  ~te  compens~e par un net accroissement de la valeur 
moyenne  des  importations,  du  essentiellement  a  une 
forte  hausse des  cours  mondiaux,  en  particulier  des 
mati~res premi~res et de certains demi-produits. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
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NOTES :  Indices  of  prices  in  notional  c urre ncy . - F .R.  of 
Germany :  price  index  for  selected  basic  mate rials.  -Italy : 
new  index as from January 1967. 
Wholesale  prices  in  the Community continued to rise in 
the first quarter, mainly because the prices of some crop 
products  went  up  as a  result of  the  bad harvests; pig 
prices,  though,  seem to  have  passed their peak since 
the  beginning  of the year.  Up  to  May  the world prices 
for important raw materials were also still tending up-
wards.  In  general,  the  boom  conditions  seem  to  be 
encouraging the  tendency  for firms to  charge more.  In 
the  Netherlands,  prices  in  many  industries  climbed 
steeply on  the  changeover to 1V  A.  In  Belgium, too, the 
prices  of both  agricultural and industrial products are 
now  a  good  deal  higher.  In Germany  capital goods in 
particular  are dearer.  In  France  the  IN SEE  survey 
suggested  that producer's prices for industrial products 
were  rising at only  a  modest  pace  until  March.  The 
prices of  consumer  and capital goods  as  a  whole  re-
mained virtually stable. 
REMARQUES:  Indices  des  prix  en  monnoies  notionales. 
R.F.  d'AIIemogne:  indice  des  prix  des  motieres  de  base.  -
lto li e :  nouvel  indi ce  a partir de  janv ie r  1967. 
La  hausse des  prix de gros, dans la Communaut~. s 'est 
poursuivie  au premier trimestre. Elle a  tenu essentiel-
lement  a  l'ench~rissement de  quelques  produits  agri-
coles  d 'origine  v~g~tale,  dont les recoltes om ete favo-
rables. En revanche, le prix de la viande de pore semble 
avoir passe  d~ja le point  le  plus  elev~  de  !'evolution 
enregistr~e depuis  le  d~but de l'annee. Les cours mon-
diaux d 'importantes  mati~res premi~res ont ~galement 
continu~ d 'augmenter jusqu 'en mai. 0 'une maniere  g~ne­
rale,  il semble  que  la  haute  conjoncture  favorise  la 
tendance  des  entreprises  a  relever  leurs  prix.  Aux 
Pays-Bas,  !'introduction de  la  taxe  a  la valeur ajout~e 
a  ~te suivie de  majorations  de  prix  en  de nombreux 
secteurs.  La  Belgique  aussi a  connu  une  forte hausse, 
tant  pour les  produits  agricoles  que  pour les  produits 
industriels.  En  Allemagne,  l'ench~rissement  a  port~ 
principalement  sur  les  biens  d 'investissement.  En 
France, les prix a la production des produits industriels, 
a  en juger d 'apres les  r~sultats de l'enquete I.N.S.E.E., 
n 'auraient  augmente  que  moderement  jusqu  'en  mars. 
Les prix des biens de consommation et d 'investissement 
y  sont,  dans  I 'ensemble,  demeures  a  peu pres stables. 
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RET AIL  SALES  VENTES  AU  DETAIL 
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N 0  T  E S:  Ind ices  of  val ues  in  national  currency.  Three-
month  moving  a verage.  - F.R.  of  Ge~mony and  Netherlands: 
T otal  retail  trade.  - France:  soles  of  deportment  stores  and 
similar.  - Italy  and  Bel gium:  soles  of  departm.ent  stores. 
- Curves  for  recent month s  may  be partly on  estimates. 
According  to  currently  available  data  the  trend of pri-
vate  consumers  I  expenditure in the Community was still 
definitely  rising in the first quarter and in early spring. 
In  most  member  countries  earned  income  expanded 
sharply,  employment  rose,  and  the  growth  of  hourly 
earnings  - except  in  France  - gathered momentum. 
The  rise in private consumers  I  expenditure was partic-
ularly  marked  in  Belgium  and  Germany;  in  the  latter 
country, sales of passenger cars in the first four months 
were running about a third higher than in the same period 
of  1968.  In  Italy,  the  growth of retail  sales may have 
been  partly  accounted  for  by  anticipatory  spending  in 
view  of  the  considerable  increase in  pensions  to  take 
retroactive  effect  from  1  january  1969.  In  France, 
however,  and  even  more  so  in  the  Netherlands,  there 
was  a  lull after the  spending  spree  of late 1968;  none 
the  less,  consumer demand  remained  at a high level in 
both countries.  It must be borne in mind, however, that 
because of the price increases following the introduction 
or raising of TV A,  the growth in the volume of consump-
tion was considerably smaller than the growth of private 
consumers' expenditure in money terms. 
REMARQUES :  Indices des  valeurs  en  monnoies  notionales. 
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - R.F.  d'AIIemogne  et  Pays-
Bas: ensemble  du  commerce  de  detail.  - France:  grand  com-
merce  con centre.  - I tal ie  et  Belgique  :  grands  magosins. 
- Les donnees relatives aux derniers mois peuvent etre  basees 
sur des estimations. 
Suivant 1es  donn~es actuellement disponibles, la tendance 
a !'expansion de  la consommation priv~e. dans la Com-
munaute,  s 'est nettement poursuivie durant  le premier 
trimestre et au debut du printemps. Dans la plupart des 
pays  membres,  les revenus salariaux se sont fortement 
accrus.  Le niveau  de  l'emploi  a  marqu~ une  hausse 
sensible  et,  sauf en  France,  !'augmentation des  gains 
horaires s 'est  acc~l~r~e. Le  d~veloppement  de la consom-
mation priv~e a ete particuli~rement accus~ en Belgique 
et  en  Allemagne;  dans  ce dernier pays,  les  ventes de 
voitures  particuli~res  ont  d~pass~ d 'un  tiers environ, 
au  cours  des quatre premiers mois, les  r~sultats enre-
gistres un an auparavant. En  Italie, 1  ·~volution  des ventes 
au  detail  pourrait  aussi  avoir  ~t~  influenc~e par les 
achats anticipatifs effectues dans la perspective de l'im-
portante majoration des pensions qui sera accord~e  avec 
effet  retroactif  au  1er janvier 1969.  En  revanche,  la 
France  et  surtout les  Pays-Bas  ont  vu  se  d~velopper 
temporairement une  r~action a la vague d lachats de fin 
1968.  La demande  de  consommation se maintient n~an­
moins,  dans  les  deux pays,  a un  niveau  ~lev~; mais il 
y  a  lieu d 'observer que  1  'introduction  ou,  dans  le cas 
de la France, le rel~vement de la taxe a la valeur ajout~e 
ont  eu cette  cons~quence que !'expansion de la consom-
mation en  volume  a  ~t~ notablement moins vive  que  la 
croissance  nominale  des  d~penses  de  consommation 
priv~e. WAGES  SALAIRES 
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NOTE S :  Ind ice s  in  nati onal  currency . - Hourly  grosswages 
of  workers.  - The  latest  data  based  partly  on  estimates . 
Available  data  suggest that  the  growth of gross hourly 
earnings  in industry spurted in the first quarter in Bel-
gium,  Germany  and the  Netherlands.  In  most member 
countries  one  probable  reason for this,  in  addition  to 
the  rise in agreed  wages,  was  the  wage-drift,  which 
continued;  the number of hours worked in industry also 
increased,  as  a  result  both  of a  rise in the number of 
persons  employed and of longer hours  actually worked 
per  person.  In  Belgium,  wages  related to  the  sliding 
scale were raised as from 1 March in major industries. 
In  Germany,  unit  wage  costs were held level,  despite 
appreciable  pay increases,  because heavy  productivity 
gains  were  recorded.  In  the  Netherlands  substantial 
increase  were  conceded  under  renewed  wage  agree-
ments,  and  in  addition  cost-of-living  bonuses  were 
granted in  some major industries  in  view  of the sharp 
rise  in  consumer  prices  following  the  introduction of 
TVA.  Neither in France nor - despite an increase in 
the  cost-of-living  allowances  under the  sliding-wage-
scale arrangements  - in  Italy  has there been any sub-
stantial change in the growth rate of wages. 
REMARQUES :  Indices  en  monnaies  nationales.- Gains 
horaires  bruts  des  ouvriers.  - Les  donnees  les  plus  recentes 
constituent en partie des estimations. 
Pour  autant  que  les  donnees  actuellement disponibles 
permettent d'en juger, la progression des gains horaires 
bruts  dans  l'industrie  s 'est  nettement  acceleree,  au 
premier  trimestre,  en  Belgique,  en  Allemagne et aux 
Pays-Bas. Outre le relevement des salaires convention-
nels, un nouveau glissement des salaires doit a voir, dans 
la plupart des  pays  membres, joue un role a cet egard. 
Au  surplus,  le niveau de  l'activite s 'est encore eleve 
sensiblement  dans  l'industrie,  tant par suite d 'un  ac-
croissement du  nombre  de  personnes  occupees  que  du 
fait  d 'un  allongement  de  la  duree effective du  travail. 
En  Belgique,  le jeu de  l'echelle mobile a declenche, au 
ler mars,  des augmentations de salaires dans d 'impor-
tants  secteurs.  En  Allemagne,  les  coats  salariaux par 
unite  produite sont demeures  stables, en depit de nota-
bles  majorations  de  salaires liees  aux  grands progres 
de  production  realises  dans  l'industrie. Aux  Pays-Bas, 
le  renouvellement  des  conventions  collectives  a  donne 
lieu  a des  relevements  de  salaires  appreciables ;  en 
outre,  dans  quelques-uns  des  principaux secteurs, des 
indemnites  de  vie chere Ont  ete OCtroyees  en  egard a 
la forte  hausse du  niveau  des  prix a la consommation 
qui  a  suivi !'introduction de la taxe a la valeur ajoutee. 
En  France, le rythme de la hausse ne s 'est pas notable-
ment modifie; il en est de meme en Italie, en depit d 'une 
augmentation des  indemnites  de  vie chere, accordee en 
vertu de la clause d 'echelle mobile. 
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The  graph  above  shows  businessmen's  views  of  their  total 
order-books,  represented  as  the  difference  between  the 
percentage  of  those  who  find  them 
11  above  normal 
11  (+)  and 
the  percentage  of  those  who  find  them 
11  below  normal"  (-). 
The  table  below  shows  businessmen's  assessments  of  their 
total  order-books,  foreign  order-books  and  stocks  of  finished 
products  during  the  last three  months,  (+)being above  normal, 
(=)  being  normal, _(-)  being  below  normal.  It  also  shows 
whether  they  expect  the  following  three  or  four  months  to 
bring  an  increase  (+ ),  no  change  (=)  or  decrease  (-)  in  thei.r 
production  and  in  their  selling  prices.  Detailed  comments  are 
given  in 
11  Results  of  the  business  survey  carried  out  among 
heads  of enterprises  in  the  Community 
11
,  published  three  times 
a year. 
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=  Perspectives de production  -
Expectations: selling prices  + 
Perspectives relatives 
aux  pr ix  de  vente  -
1)  Exclud ing  food,  be verages  and tobacco. 
2
)  Exclud ing  the  Netherlands. 
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49 
12 
33 
51 
16 
11 
63 
26 
36 
59 
5 
31 
66 
3 
Sur  le  graphique  sont  representees  les  differences  entre  les 
pourcentages  des  reponses  u superieurs  a Ia  normale »  (+)  et 
~ inferieurs  a  Ia  normale» (-)a Ia  question  relative  au  cornet 
de  commandes  total.  Pour  les  trois  derniers  mois  le  tableau 
presente,  en  pourcentage  du  nombre  total  des  reponses,  les 
jugements  des  chefs  d'entreprise  relatifs  aux  cornets  de 
commandes  totaux,  aux  cornets  de  commandes  etrangeres  et 
aux  stocks  de  produits  finis :  superieurs  a  Ia  normale  (+), 
normaux  (=),  inferieurs a Ia  normale  (-).  En  outre  sont  indi-
q uees  les  perspectives  exprimees  par  les  chefs  d'entrepri se 
pour  les  trois  au  quatre  mois  suivants  en  ce  qui  concerne  Ia 
production  et  les  prix  de  vente :  augmentation  (+),  stabilite 
(=),  diminution  (-).  Un  commentaire  complet  des  resultats 
para it  trois  fois  par  an  dans  Ia  publication  « Resultats  de 
l'enquete  de  conjoncture  aupres  des  chefs  d'entreprisoe  de  Ia 
Communaute ». 
J 
21 
66 
13 
22 
59 
19 
17 
74 
9 
29 
67 
4 
20 
74 
6 
I tal io  Belgique 
Luxembourg  EEC  2) 
Belgie  C.E.E . 
F  M  J  F  M  J  F  M  J  F  M 
27  30  20  22  27  83  83  84  29  32  33 
62  61  62  59  58  16  16  15  59  56  57 
11  9  18  19  15  1  1  1  12  12  10 
25  26  19  20  27  89  81  90  20  24  25 
55  56  61  61  59  11  19  10  65  63  62 
20  18  20  19  14  0  0  0  15  13  13 
11  11  11  14  13  2  1  8  9  9  8 
76  78  75  74  69  92  94  79  74  74  73 
13  11  14  12  18  6  5  13  17  17  19 
33  33  31  37  37  5  5  4  29  32  32 
61  63  62  56  55  95  95  96  67  64  65 
6  4  7  7  8  0  0  0  4  4  3 
26  31  32  33  35  78  81  81  23  23  27 
67  64  65  65  62  20  18  19  74  73  70 
7  5  3  2  3  2  1  0  3  4  3 
1
)  Non compris  industries alimentaires,  boissons et tabac. 
2
)  Non compris  les  Pays-Bas. 